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La presente investigación tuvo como objetivo principal  determinar la relación que existe 
entre los hábitos de higiene y calidad de vida  de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa   Abilia Ocampo, Rioja, 2019. El diseño 
de investigación pertenece a la investigación descriptiva correlacional, la población 
estuvo constituida por 90 estudiantes con una muestra de 30 estudiantes, el muestreo fue 
no probabilístico intencional, para el recojo de información se uso dos cuestionarios para 
medir el nivel de habitos de  higiene y la calidad de vida, trabajado previa validación de 
expertos, los mismos que fueron aplicados  a los estudiantes correspondido en la muestra.  
En coherencia con los objetivos planteados, se pudo concluir que existe una correlación 
fuerte entre las variables niveles de habitos de higiene y calidad de vida de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la institución  educativa  Abilia Ocampo, 
Rioja, 2019. El coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos variables 
es de r = 0,725.                       



















                                                     Abstract 
 
 
The main objective of this research was to determine the relationship between hygiene 
habits and quality of life of students in the first grade of secondary education at the Abilia 
Ocampo Educational Institution, Rioja, 2019. The research design belongs to the 
descriptive research Correlational, the population consisted of 90 students with a sample 
of 30 students, the sampling was non-probabilistic intentional, for the collection of 
information two questionnaires were used to measure the level of hygiene habits and 
quality of life, worked after validation of experts, the same ones that were applied to the 
corresponding students in the sample. In coherence with the stated objectives, it could be 
concluded that there is a strong correlation between the variables levels of hygiene habits 
and quality of life of the students of the first grade of secondary education of the 
educational institution Abilia Ocampo, Rioja, 2019. The coefficient of Pearson's 
correlation obtained between these two variables is r = 0.725. 
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